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recOrDant aqUeLLs Dies
Montserrat Garcia Solanes
Fa disset anys, el pare i la mare van fer realitat un somni del qual sovint es 
parlava a casa.
El pare era un home emprenedor, arriscat i amb idees clares, que, gràcies al 
tarannà intuïtiu i observador de la mare, va aconseguir tirar endavant una aventu-
ra difícil com era la de construir un hotel que satisfés les necessitats de la ciutat. 
Aquest era el seu somni.
Per al meu pare, construir un hotel que satisfés les necessitats de la ciutat era un somni i, també, un 
repte molt important. (Foto cedida per l’autora)
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Per al meu pare era un repte molt important. Sabia que calia captar nous clients; 
oferir-los nous serveis, ja que molta gent tornava a casa després del seu treball 
intens; fer saber als executius i empresaris que disposàvem de sales de reunions 
que s’havien pensat per a esdeveniments socials… Però la il·lusió i el seu caràcter 
emprenedor van fer possible que l’hotel, el nostre hotel, tirés endavant.
M’agradaria comentar que aquella experiència no va ser fàcil. La complexitat de 
les instal·lacions, els serveis que s’havien plantejat, la reflexió sobre la decoració, 
la minuciositat de tots els detalls, van ser motiu d’hores i hores de conversa, que 
avui, en escriure aquestes ratlles, m’han vingut al cap i m’han fet recordar aquelles 
llargues estones en família que tant agradaven al pare.
M’ha vingut al cap quan es va decidir decorar les parets amb pintures d’artistes 
vallencs, quan es parlava de fer una piscina i una pista de tennis, quan es comentava 
com havien de ser les habitacions…
Em plau recordar com a vallenca que la inauguració va ser durant la nostra Festa 
Major de Sant Joan.
Recordo el pare atrafegat però feliç i content aquell dia. No parava de presentar-
nos, a tota la família, a totes les persones que havien vingut a la inauguració.
Em vénen records d’estones agradables, compromeses, plenes de neguits, anèc-
dotes divertides, pensaments…
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